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 Hiperglikemia merupakan kondisi peningkatan kadar glukosa yang terjadi 
pada plasma darah dan digunakan sebagai salah satu diagnosa penyakit diabetes 
mellitus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antihiperglikemia fraksi 
polar, semi polar dan non polar ekstrak bunga turi dengan metode penelitian 
eksperimental menggunakan 25 mencit yang dibagi menjadi 5 kelompok 
perlakuan yaitu kelompok kontrol negatif yang diberikan CMC Na 0,5%, 
kelompok kontrol positif yang diberi glibenklamid 0,65 mg/kgBB, kelompok 
yang diberi fraksi air, kelompok yang diberi fraksi etil asetat dan fraksi n-Heksana 
ekstrak bunga turi merah dengan dosis masing-masing sebanyak 250 mg/kgBB. 
Berdasarkan hasil penelitian, fraksi n-Heksana memiliki kemampuan yang lebih 
besar dalam menurunkan kadar glukosa darah mencit. 
Kata kunci : Diabetes Mellitus, Antihiperglikemia, fraksi polar, semi polar dan 
















 Hyperglycemia is a condition of increased glucose levels that occurs in 
blood plasma and is used as a diagnosis of diabetes mellitus. This study aims to 
determine the antihyperglycemic effect of polar, semi-polar and non polar 
fractions of turi flower extract using the method experimental study use 25 mice 
which were divided into 5 treatment groups, namely the negative control group 
which was given CMC Na 0,5%, the positive control group given glibenclamide 
0,65 mg/kgBB, the group given the water fraction, the group given the ethyl 
acetate fraction and n-Hexane fraction of red turi flower extract with each dose of 
250 mg/kgBB. Based on the result of the study, the n-Hexane fraction had an 
effective ability of reduce blood glucose levels in mice.  
Key words : Diabetes Mellitus, Antihiperglycemia, polar fraction, semi polar and 
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